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ま え が き
1.こ の コ ー ド表 の 体 裁





第1欄(最 も左)に は,問 題の字を見出しとして掲げる。その排列は,大 漢和
辞典(諸 橋)の 部首画数順による。ただ し,大 漢和辞典にない字,ま た通 し番号
にダッシュのつけられている字は,そ れぞれの部の最後に加えてある。
見出しの左に添えた小文字の数字は,部 首の部分を除いた画数を示す。
第2欄 は,○ もし くは漢字,ま たは空欄であ る。○は問題 の字 が,漢 テ レの盤
内にあ り,打 鍵 の際 はその まま打 てぽ よい ことを示す。
第2欄 の漢字は,第1欄 の字の代わ りに打つべ き盤内の字 を示す。 た とえぽ,
旧字体の17嬢 は,盤 内で13嬢 を打つ ことを示す 。
第2欄 が空欄であ るのは,盤 外字で,打 鍵の際 は,盤 外字 マ ーク 「◆」 のあ と
につづけて,第4欄 の理論 コー ド漢字2字 を打 つ もの とす る。
第3欄 は,盤 内字 の12ビ ッ トコー ドを,RCA6ビ ッ トコー ドの2け た で表わ
した ものを示す。
第4欄 は,す べ ての漢字を大漢和辞典の部首画数順に排列 しうるよ うに,そ の
序列を,盤 内漢字450種 か ら2字 ずつ とった組合せで表わ した,理 論 コー ドであ
る。
盤外字 は打字 の際,盤 外字 マー ク 「◆」 のあ とにつづけて,こ の2字 を打つ。
盤 内字 は,こ の2字 に変換すれば,盤 外字を合わせた部首画数順に 自動的に ソ
ー トされ るQ
第5欄 は,第4欄 の漢字2字 の コー ド(12ビ ッ ト×2字)を,RCA6ビット
ー1一
コー ドの4け た(6ビ ッ ト×2×2)で 表わ した ものである。
行を あけた ところは,理 論 コー ド第1字 の変 わ り目で ある。
奇数ペ ージの右肩の 【 】 の中 の漢字は,見 開き両ペ ージに含 まれ る分 につ い
て の理論 コー ド(第4欄)第1字 の見 出 しである。
この コー ド表 にない漢字については,次 の 「理論 コー ドの与 え方」 に よって,
この表にあ る漢字を同 じ原則で コー ドす るこ とがで きる。
2.理 論 コー ドの与え方
この理論 コー ドの与え方は,大 漢和辞典 に収 められて お り,ま た収 め られ て し
か るべ き漢字のすべての適用す るもの と して考 え られ ている。
この コー ドブ ックの コー ドはそ の原則 に従 ってお り,ま た この表 に収 めてない
漢字について も,そ の原則が適用 され る。
ここで理論 コー ドとい うのは,国 研用漢 テ レの盤 内に収 めた ノンシフ トの漢 字
450字 を コー ド用文字 として用 い,そ の中の2字 を組合 わせ た ものであ る。 この
理論 コー ドに従 って ソー トすれぽ,大 漢和辞典 における部首画数 順の排列 が得 ら
れ る。
コー ドの与 え方は,次 の通 りで ある。
(1)450字 の コー ド用漢字 には,そ れ ぞれ の漢 字 ビッ トに対応す るRCAコ ー ド
(6ビ ッ ト2け た)に よって上 昇順 になる よ うに,序 列が定めてあ る。(コ ー
ド用漢字表参照)
(2)大 漢和 辞典 の通 し番 号は,部 首画 数順 に与え られてい るので,そ の番号につ
いて,コ ー ド用漢字 をあてはめる。
(3)大 漢和辞典の214部 について,そ れぞれの部の先頭の字の通し番号の下2け
たを切 り捨てたもの(下2け たが00で ある場合は100を 引いたもの)を,そ
れぞれの部の基準番 号とする。
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その次か ら,さ らに450番 目の番号 までの字 を
その次か ら,さ らに450番 目の番号 までの字 を
とす る。
(例)人 部 基 準番 号0
先 醇ll謝 第・グル プー
1;1翻 第・グル プー
轍 字lll靄}第 ・グル プー
入部 基 準番号1400
護 灘14151449龕}第 ・.グループ
そ の部 の第1グ ル ープ
そ の部 の第2グ ル ープ
そ の部 の第3グ ル ープ
(5)以 上 の よ うに して,大 漢和辞典 の214部 は,271グ ループに分 け られ る。
この271グ ループに対 して,コ ー ド用漢字を順に配当 し,こ れをその グル ープ
所属 の字 に対す る理論 コー ドの第1字 とす る。
(例)グ ループ先頭字 一 ノ 入 倆 椶 入 木 両
グ ル ー プ 順位149101113
グル ープ コー ド理論 コー ド第1字 計 経 月 建 見 県
(6)そ れ ぞれ の部 につ いて,第1グ ル ープではその部の基準番 号を,第2,第3
グループではそれぞれ先頭字 の番号か ら1を 引いた番号(第i >第2グ ループ
の最後字 の番号)を,グ ル ープの基準番号 とする。
(例)グ ル ープ先頭字 一 人 倆 偸 入
そ の 通 し 番号13444519011415
グル ープの基準番号004009001400
(7)問 題にす る字の番号 とその字の属 する グル ープの基準番号 との差を,そ のグ1
ループ内での序列番号 とし,そ の番号にあたる コー ド用漢字 を順 に配当す る。




第1グ ル 冖グ グル ープ内序列(374-0)
理論コー ド 第1字 月 第2字 万
儂 人部
1176
第3グ ル ープ グル ープ内序列(1176-900)
理論コード 第1字 見 第2字 古
(8)大 漢和辞典 の通 し番 号が,ダ ッシs付 きで あるものは,そ の部の最後 にまわ
して番号 を与 える。(新 しく与 え る番号は,次 の部に属す る字の通 し番号 と重
なるが,理 論 コー ドとしては区別 され る。)




0計 形 型 経 芸 頭 決 結 月
1建 見 件 県 伝 電 都 土 度 当
2投 東 党 島 等 愛 悪 安 案 以
3世 位 意 違 育 引 員 右 身 信
4新 親 深 進 人 図 水 数 井 云
5運 英 映 影 石 衛 益 円 遠 演
6応 横 生 性 正 成 青 声 制 西
7政 勢 製 奥 屋 音 下 化 選 果
8加 何 花 家 火 夏 赤 切 折 接
9設 説 千 川 先 船 戦 価 過 歌
10画 回 想 会 改 海 界 開 解 外
11線 全 前 然 素 組 早 争 草 送
12相 各 客 格 学 楽 対 活 割 感
13監 問 関 元 総 増 足 側 続 村
14他 多 打 太 体 眠 顔 気 記 起
15男 帰 期 機 義 議 吉 久 待 隊
16態 大 台 代 第 題 沢 達 団 球
17究 急 宮 居 調 共 供 協 強 教
18橋 京 段 知 地 置 着 中 注 町
19長 張 朝 興 業 局 玉 近 田 金
20銀 苦 空 君 軍 係 直 追 通 定
一4一
21程 的 鉄 天 店 点 転 肩 研 権
22言 限 入 原 現 減 古 個 呼 戸
23同 動 道 働 特 得 読 内 南 難
24日 後 語 御 口 工 阪 公 広 行
25交 光 向 好 熱 年 能 農 派 配
26売 買 白 発 反 校 考 江 高 号
27表 合 谷 告 国 黒 今 根 半 判
28番 彼 非 飛 費 美 備 必 百 婚
29左 佐 座 才 福 妻 済 裁 最 細
30際 在 評 病 品 不 付 布 夫 父
31婦 部 風 作 昨 殺 山 参 歩 産
32残 士 子 氏 止 皮 物 分 文 聞
33平 兵 米 別 編 変 返 仕 市 死
34糸 私 枚 使 始 指 思 紙 資 字
35保 母 法 放 方 縫 望 北 僕 本
36毎 次 自 事 治 持 目 時 式 失
37室 質 実 写 万 満 味 民 務 無
38名 命 明 面 木 社 車 者 若 手
39余 主 取 株 種 受 収 秋 門 問
40夜 野 役 約 由 友 有 優 予 終
41集 住 重 出 立 術 春 初 処 所
42書 女 用 洋 要 容 葉 様 来 落
43利 理 裏 助 小 少 昭 将 話 消
44笑 商 勝 上 丈 条 流 両 良 料
45力
一5一
2.コ ー ド用漢字 の五十音順索引
1.主 として字音 に よる。2.2個 所に重 出 した もの もあ る。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乍 → 〃 世072)
4乎 → 〃 位072A
乏OUS〃 違072E
8乗OI3〃 影0739
9乘 乗 乗0〃 石073)
〔 ?????】
3中08/形 奥0341









12亂 乱 乱 ○ 〃 素095R








亥 → 〃 千OC4T
亦 → 〃 川OC4V





亮 → ク 改OC5C






4亘 → 〃 生OA3J
亙 鱒う 〃 成OA3P
5些 → 〃 制OA3T
亜OKO〃 製OA3,
o人02T刀 人OE2T
2什 → 〃 井OE2
,
仁OKP〃 云OE31






仍 → 〃 横OE3:
仏OS%〃 正OE3N
3仔 → 〃 声OE3/
仕ODI〃 制OE3T
他06T〃 政OE3X
侯 → 〃 勢OE3Z
イ寸OBR〃 奥OE41
仙04Q〃 屋OE43























伽 → 〃 着OE8R
佃 → 〃 朝OE8,
但 ○)M〃 局OE95







佗 → 〃 天OEgV
余OF)〃 点OE9Z
佚 → ク 転OE9,
佛 仏 仏○ 〃 肩OER1
作OC1〃 研OE#3
佞 → 〃 限OE#9
6佩 → 〃 御OE&5
佳OM8〃 農OE&P
併OTP〃 買OE&V
佻 → 〃 号OEA9
使ODA〃 告OEAE
侃 → 〃 根OEA:
來 来 来○ 〃 彼OEAP
















イ我 → 〃 持OEE9
俊OX6〃 万OEEJ
俎 → 〃 無OEE/
俗06-〃 受OEFI
俘 → 〃 秋OEF:
俚 → 〃 問OEFL
保ODJ〃 役OEFR
俟 → 〃 友OEFV
侠 → 〃 有OEFX
信02L〃 優OEFZ
俣 → 〃 処OEGG
俤 → 〃 所OEGI
俥 → 〃 書OEG.
8修OF&〃 女OEG:
俯 → 〃 用OEGJ
倶 → 月 要OEGN
俳 ○ 粧%〃 葉OEGR
俵 ○/%〃 利OEGX
俸 → 〃 小OEH3
俺 ○)X〃 昭OEH7
併 併 併 ○ 〃 流OEHJ
倅 → 〃 力OEHR





倖 → 〃 東OGOV
候OS3〃 愛OG21




8倦 → 〃 身OG2J
倫OYY〃 進OG21
倭 → 〃 水 ⑪G2X
倹 ○$十 〃 奥 ⑪G41






















































































































































































6兩 両 両 ○ ク 員0二2 。
2允 → 件 身0 .2J
元06;〃 新0.2N
3兄 ○ 一:〃 進0 .2/
4充OF+〃 人0 .2T
兆OQS〃 数0.2Z




兌 → 〃 益0.3C
免OW-〃 遠0.3G
兎 → 〃 演0.31
児OE4〃 正0.3N
6兒 → 〃 成0 .3P
8党00X〃 何0 .4E
















6胃 冒 冒○ 〃 育OL2G






8冤 → 〃 切ON4L
冥 → 〃 折ON4N
9冨 富 富 ○ 〃 千ON4T
14羃 → 〃 回ON59
凋 → 土 制OP3T
凌 → 〃 西OP3V
凍 ○-U〃 政OP3×
9減 減 減○ 〃 音OP45
10凖 準 準○ 〃 船OP4Z
13凛 → 〃 争OP5V
14凝OR:〃 相OP5 ,
【 ??????】
o几 → 度 右OR2:
1凡OEO〃 信OR2L
3処OGG〃 図OR2V
3冬 ○ -R土 建OPOG
4冰 氷 氷 ○ 〃 件OPO .
冱 → 〃 県OPO:
決 決 決 ○ 〃 土OPOP
5况 況 況 ○ 〃 投OPOT
冶 → ク 東OPOV
冷OZJ〃 党OPOX
6冽 → 〃 右OP2:
8凄OLL〃 円OP3E
准OXD〃 横OP3:














3凸 → 〃 外0/5:
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14勲 勲 勲○ 〃 校
15勵 励 励○ 〃 谷














































3匝 → 愛 歌2155
4匠OY+〃 海215E
匡 → 〃 界215G
1千04T安 価2551
2卆 卒 卒 ○ ク 回2559
升 ○,Vク 想255)
午 ○&;〃 会255A
3卉 → 〃 界255G
半OAJ〃 開2551
4#世 世 ○ 〃 素255R













9匿 ○$ 一 〃 設234R
區 区 区○ 〃 説234/ ゜卜 → 案 屋x'743
3占04M〃 加274C










6卷 巻 巻 ○ 〃 応293 .
卸 ○)0〃 横293:
7卻 → 〃 声293/
皀卩 艮卩 艮卩○ 〃 製293,
9夏郎 → 〃 カﾟ294C
2厄OW ,,世 川2)4V
s厘 ○ ,Y〃 顔2)73
厚OA4〃 起2)79
原 ○#A〃 居2)89
9厠 → 〃 京2)8:
1°厨 → 〃 係2)9:























































































































































































呉 ○ ク 題




















































































































































































































































喞 → 育 部2GBZ
喧 ○"7〃 物2GCJ
喩 → 〃 聞2GCP
喪ONO〃 変2GCZ
喬 → 〃 糸2GD7















嗟 → 引 形2103
嗣OU&〃 月210E
嗤 → 〃 建210G
li嘆 嘆 嘆 ○ 〃 勢213Z
嘉OMC〃 下2147
嘗 → 〃 海215E
嘘 ○)一 〃 界215G
12嘩OMG〃 増216L
嘯 → 〃 顔2173
嘱OZD引 起2179
嘲 → 〃 義217G
嘴 → 〃 吉217.
嘶 一→ 〃 態217N
嘸 → 〃 球2181
噂 ○)L〃 着218R
噌 ○%U〃 君2191
噎 → 〃 追219L
13噤 → 〃 反21& ,
器OPE〃 今21A.
噪 → 〃 番21AN
噫 → 〃 彼21AP
噴OTO〃 父21BV
噸 → 〃 聞21CP
噺 → 〃 別21CV
14i..ONF〃 本21DZ
嚊 → 〃 時21EA
嚏 → 〃 株21FE
15噛 ○)F〃 春21GC
16嚥 → 〃 条21H:
嚮 → 員 電2.OL
17嚴 厳 厳 ○ 〃 信2 .2L









zi囑 嘱 嘱 ○ 〃 改2 .5C







19囎 → 〃 間2 .61
7圃 → 右 調2:8)
8圈 圏 圏○ 〃 町2:8V
國 国 国○ 〃 田2:9)
9圍 囲 囲○ 〃 直2:9J
lo園OLG〃 研2:#3
圓 円 円○ 〃 権2:#5
11圖 図 図○ 〃 道2:#N














6圀 → 〃 隊2:7L
土゜00P身 声2J3/
2圦 → 〃 果2J4A
3在OB:〃 何2J4E
圭 → 〃 切2J4L
地08N〃 設2J4R






5坤 → 〃 球2J81
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垢 → 〃 派2J&R
垣 ○%0〃 売2J&T
埃 → 〃 布2JB/
埋OV"〃 山2JC7
城OI8〃 残2JCC
埓 → 〃 止2JC.
8埜 → 〃 方2JDR
域OKG〃 僕2JDX
埠 → 〃 次2JE1








堆 → 〃 住2JG5
堊 → 〃 術2JGA
9堡 → 信 経2LO7
堤OR"〃.月2LOE
堪06B〃 都2LON
堰 → 〃 等2LO,
報OUL〃 愛2L21
場OI9〃 案2L27
堺 → 〃 信2L2L






塙 → 〃 説2L4/
塚 ○%1ク 先2L4X
塞 → 〃 歌2L55
填 → 〃 海2L5E
塩03B〃 関2L6。
11塲 場 場 ○ 〃 増2L6L
塵 → 〃 続2L6R




12増 増 増 ○ 〃 軍2L9.
墨 墨 墨 ○ 〃 権2L#5
墮 堕 堕 ○ 〃 動2L#L
墳OTMク 南2LnX
一16一





14壓 圧 圧 ○ 〃 布2LB/
壕 → 〃 父2LBV
l5壘 塁 塁○ 〃 止2LC .
16壜 → 〃 市2LD3
壊 → 〃 糸2LD7








壌 → 〃 種2LFG
壱 → 新 数2N2Z
9壹 壱 壱 ○ 〃 横2N3
:
壷 ○%M〃 生2N3J
壻 → 〃 正2N3N







1壬 → 〃 信2N2L
3壮05',〃 深2N2R








11果多 → 〃 開2/5L
夢OVZ〃 間2/61








































































































































































































































































































































嬲 → 水 命2XEV
i?孃 嬢 嬢○ 〃 商2XHE












4孜 → 〃 英2
,35
孝 ○/3〃 映2,37









8孰 → 〃 船2
,4Z






4宋 → 〃 選314)
完001〃 果314A
宍 → 〃 火314.
宏OS8〃 赤314J





























寓 → 〃 御31&5
1工寞 → 〃 今31A .
察OC;〃 飛31A/
寡OMH〃 備31AX
寢 寝 寝○ 〃 婚31B1
寥 → 〃 座3猪7
實 実 実 ○ 〃 福31B)
寧 ○$S〃 済31BC
寨 → 〃 最31BG
12審OIF〃 山31C7
寫 写 写0〃 残31CC
寛OPO〃 子31CG
寮OHS〃 支31C:
16寳 宝 宝○ 〃 目31E)
寵 → 云 式31EC
17寳 宝 宝一 〃 味31EN
lo寝OZ:〃 住31G5





8將 将 将 ○ 〃 身332J




11樹 対 対 ○ 〃 円333E
4寿OW7〃 奥3341
7将OH9〃 屋3343






3尖 → 〃 加354C
5尚OHH〃 川354V
lo尠 → 〃 格3565
1尤 → 映 進372/
4尨 →"石373)
9就OFB〃 歌3755




屍 → 〃 折394N
屎 → 〃 接394P
屏 → 〃 千394T
7屑 → 〃 外395:
展09Y〃 組395/
9属ON)〃 義397G
屠 → 〃 大397P
11屡 → 〃 中398/
12暦 層 層○ 〃 田399)
履OX,〃 金399A
18属 属 ○ 〃 限39#9
11層ONJ〃 減39#E













3屹 → 衛 接3A4P
4岐OQ9〃 足3A6N
5岡 ○%5ク 台3A7R
岨 → 〃 地3A8N
岩07&〃 置3A8P
舳 → 〃 張3A8Z





7峨 → 〃 合3AAA
峩 → 〃 谷3AAC
峪 → 〃 告3AAE
峯 峰 峰 ○ ク 才3AB9
峰OU"〃 福3AB)
島00Z〃 夫3ABT
峻 一〉 〃 山3AC7





崗 顱→ 〃 女3AG:
9嵌 → 益 以3C29
嵐OXY〃 信3C2L
lo嵩 → 〃 過3C53
嵯 → 〃 然3C5P
11嶋 島 島○ 〃 地3C8N
13嶮 → 〃 表3CA)
14嶺OZM〃 病3CBL
嶼 → 〃 部3CBZ























4巫 → 〃 案3G27
7差OT5〃 意3G2C
o己 ○"A演 深312R
已 → 〃 進312/
巳 ○%%〃 人312T
i巴 ○$Y〃 図312V






3帆 ○"Z〃 切3 .4L
4希07;〃 然3
.5P
5帖 → 〃 起3 .79
帙 → 〃 期3.7C
l帛 一→ 〃 言義3.71








帶 帯 帯 ○ 〃 交3.&G
帷 → 〃 熱3.&」
常OI5〃 年3.&L
帽 帽 帽 ○ 〃 江3.A5
9帽OD%〃 合3 .AA
幅OS,〃 妻3.BA
10幌 → 〃 子3 .CG
11幔 → 〃 縫3 .D/
幕OV/〃 母3.DL
12幟 → 〃 名3 .ET
巾番 ○/N〃 車3.F3














































































































































































16廬 → 正 変3NCZ
22廳 庁 庁 ○ 〃 自3NE3
2広 ○&C〃 目3NE)
3式OEC声 性3/3L





廼 → 〃 下3P47
z廿OI(青 赤3R4J
弁OCW〃 折3R4N
4弄 → 〃 戦3R4
,
12弊OT ,,〃 体3R6,




2弗 → 〃 解3T5.
弘OB8〃 外3T5:









9弼 一→ 〃 古3T#G
12彈 弾 弾 ○ 〃 校3TA1
13彊 → 〃 谷3TAC
14彌 → 〃 根3TA:
19彎 → 〃 品3TBN
9弾070〃 夫3TBT







→ 〃 員3V2 .
→ 〃 運3V33
4形003政 西3×3V
6彦 → 〃 加3×4C
彦 ○)Zク イ可3×4E
B彩OT&〃 千3×4T
彪 → 〃 川3×4V
彬 → 〃 戦3×4,


















徘 → 〃 多3Z6V
從 従 従 ○ 〃 期3Z7C
御 ○&5〃 久3Z7:




iz徴 徴 徴 ○ 〃 難3Z#Z
12徳 徳 徳 ○ 〃 御3Z&5
徹ORV〃 工3Z&9
ia黴 → 〃 江3ZA5
5径 ○#6〃 妻3ZBA






3忌OP十 〃 線3 ,5J
忍 ○#S〃 前3,5N








忰 → 〃 京3,8:
念 ○$T〃 長3,8X
忽OBH〃 係3,9:












怯 → 〃 佐3,B5
怺 → 〃 作3,C1
6恁 → 〃 歩3 ,C)
恃 → 〃 士3,CE
恒OB4〃 分3,CL
恆 恒 恒 ○ 〃 文3,CN
恋OI"ク 仕3,D1

















恬 → 〃 受3,FI
恭OR&〃 収3,F.
6息05(〃 野:3 ,FP
'恰 ○/&〃 約3 ,F/
7悄 → 〃 様3 .G/
悦03&〃 落3,GV
悉 → ク 少3,H5
悋 → 〃 笑3,HC
悌 → 〃 勝3,HG




悧 → 〃 信412L
患OPI〃 親412P
悪023〃 声413/
8俳 → 〃 西413V
悲 ○/R〃 政413X
悴 → 〃 下4147
悶 → ク 果414A
悸 → 〃 家4141
悼 ○-M〃 折414N
悽 → 〃 先414X
情OI7〃 界415G
惇 → 〃 外415:
惑OI%〃 村416/
季罔 → 〃 隊417L
惚 → 〃 大417P
惜OLT〃 第417丁
惟 → 〃 究4183
惠 恵 恵 ○ 〃 宮4187
惡 悪 悪 ○ 〃 調418)
惣 → 奥 教4181
惧 → 〃 田419)
慘OU5〃 銀419C
9惰00M〃 係419:
惱 悩 悩 ○ 〃 直419J
想05)〃 通419N
惹 → 〃 転419,
愀 愁 愁 ○ 〃 特41#R
愁OWF〃 得41#/
愈 → 〃 熱41&J
偸 愉 愉 ○ 〃 年41&L
愍 → 〃 号41A9
意02C〃 合41AA




lo愧 → 〃 米41CT
'1倉 → 〃 ・僕41DX
愼 慎 慎 ○ 〃 万41EJ
愾 → 〃 無41E/
愿 → 〃 名41ET
慄OY-〃 取41FC
慇 → ク 受41FI
慈OV4〃 門41FJ






慘 惨 惨 ○ 〃 丈41H.
慙 → 〃 条41H:
慚 → 〃 流41HJ
傲 → 屋 頭430)
慢OVT〃 建430G
慣00:〃 見4301
慥 → 〃 伝430J
慧 → 〃 都430N
11慨OND〃 党430X
慫 一→ 〃 安4325
慮OYP〃 意432C
慰OK&〃 引4321
慳 → 〃 新432N
慵 → 〃 人432T
慶 ○#8〃 図432V
慷 → 〃 水432X
慾 → 〃 性433L
憑 → 〃 正433N
憂OWY〃 政433×
12憊 → 〃 船434Z
↑曾 ↑曽 ↑曽○ 〃 想435)
憐 → 〃 界435G
憑 → 〃 線435J
一30一
憔 → 屋 然435P
憖 → 〃 組435/
憖 → 〃 早435T
憚 → 〃 客4363
憤OTN〃 村436/
憧 → 〃 打436X
憩 ○ 一十 〃 彦頁4373
憫 → 〃 期437C
憬 → ク 吉437.
、髭無_→ 〃 隊437L
13憶044〃 局4395




應 応 応 ○ 〃 同43慚
懊 → 〃 道43#N
懐ON5〃 光43&I
ia懣 → 〃 費43AT
儒 → 〃 左43B3
15懲 懲 懲 ○"止43C .
16瀬 → 〃 方43DR
懶 → 〃 縫43D/
懐 懐 懐 ○ 〃 望43DT
懸 ○$;〃 自43E3
17懺 → 〃 務43ER
18懼 → 〃 若43F7
懌… → 〃 禾火43F:
19戀 恋 恋 ○ 屋 由43FT
3応03 .〃 利43GX
6恵 ○$1〃 理43GZ






戯 戯 戯 ○ 音 団457,















戸゜ ○#:下 戦474 ,
3戻 ○) .〃 開4751
4戻 → 〃 前475N
房OUZ〃 素475R
4所OGI〃 組475/




















3托 → 〃 川494V
一31一
扠 → 化 改495C
扣 一→ 〃 開4951









抉 → 〃 居4989
把 一→ 〃 調498)
抑OXQ〃 知498L
抒 → 〃 地498N
抓 → 〃 置498P








抹 → 〃 古49#G
押042〃 呼49#.
抽OQJ〃 同49#J
















拔 抜 抜 ○ ク 配49&/








拱 → 〃 福49B)
挙 ○"6〃 済49BC










挫 → 〃 者49F5
振02-〃 株49FE
挺 → 〃 有49FX













捗 → 〃 建4)OG
8鋺 → 〃 位4)2A
捧 一う 〃 信4)2L
捨 捨 捨 ○ 〃 親4)2P
捩 → 〃 深4)2R
据 ○)2〃 石4)3)
捲 → 〃 遠4)3G
捷 → 〃 青4)3R
捺 一→ 〃 勢4)3Z
捻 → 〃 製4)3,
掃ONT選 切4)4L
授OF6〃 千4)4T
掉 → 〃 川4)4V
掌OY.ク 過4)53




掟 → 〃 客4)63







掩 → 〃 増4)6L
措OMZク 足4)6N
掬 → 〃 他4)6T
→ ク 代4)7/
揃 ○)5〃 球4)81
彗兪 → 〃 究4)83
揆 → 〃 供4)8C
揉 → 〃 段4)8J
描OB-〃 町4)8V
提ORR〃 業4)93
捏 → 〃 局4)95
插 → 〃 玉4)97
【 ??】
一33一




掲 → 〃 難4)#Z
揮080〃 口4)&7
援OLE〃 農4)&P
揶 → 〃 必4)AZ
lo損00L〃 父4)BV
搏 → 〃 山4)C7
搓 → 〃 物4)CJ
掻 → 〃 分4)CL
搖 揺 揺 ○ 〃 聞4)CP
搗 → 〃 平4)CR
捜 捜 捜 ○ 〃 返4)C,
搦 → 〃 保4)DJ
搬 ○"Y〃 北4)DV
搭 → 〃 僕4)DX
搴 → 〃 失4)EE
携 ○ 一;〃 写4)E:
搾OT十 〃 約4)F/
11掴 → 〃 用4)GJ
摘09S〃 裏4)G,
摧 → 果 月4AOE
摩OEQ〃 県4AO:
摯 → 〃 違4A2E
摸 → 〃 人4A2T
墓 → 〃 図4A2V
摺 → 〃 数4A2Z
12撒OU2〃 価4A51
撓 → 〃 過4A53
撚 → 〃 然4A5P
撞 → 〃 争4A5V
撤09W"対4A6)
撥 → 〃 活4A6A
撫 → ク 太4A6Z
播 ○$(〃 気4A75
撮OT.〃 記4A77
撰 → ・ク 機4A7E
撲OVL〃 議4A71
13撻 → ク 調4A8)
擁OXMク 京4A8:
擂 → 〃 知4A8L
擅 → 〃 長4A8X
擇 択 択 ○ 〃 玉4A97
撃 撃 撃 ○ 〃 銀4A9C
操05M〃 直4AgJ
擒 → ク 転4A9,
擔 担 担 ○ 〃 呼4A尊.
擘 →"得4A柑
據 拠 拠0〃 難4A#Z
一34一
ia擡 → 果 光4A&18捨OVE加 都4CON
擢 → 〃 向4A&.掲 ○$4〃 土4COP
擦OT;〃 白4A&xg揺OXO〃 度4COR
擧 挙 挙 ○ 〃 発4A&Z1° 摂OLY〃 当4CO/
擬OQ&〃 表4AA)11撃 ○$C〃 投4COT
擯 → ク 番4AAN
擱 → 〃 座4AB7
15擲 → 〃 才4AB9
擴 拡 拡 ○ 〃 妻4ABA
擽 → 〃 産4ACA
擾 → 〃 残4ACC
攀 → 〃 物4ACJ
l鄧ｵ → 〃 手4AF9
18攜 携 携 ○ 〃 予4AF
,














2收 収 収 ○ 花 建4GOG
攷 → 〃 見4GOI






6效 → 〃 赤4G4J
7敍 叙 叙 ○ 〃 海4G5E






敕 一→ 〃 楽4G69




敦 → 〃 供4G8C
9数02Z〃 権4G#5
1°敲 → 〃 内4GW
11敵OR/〃 熱4G&J
敷 敷 敷 ○ 〃 配4G&/
數 数 数 ○ 〃 高4GA7
12i整03M〃 福4GB)
13斂 → 〃 布4GB/











7角斗 → 〃 解4 .5.
斜OEH〃 外4.5:
9斟 → 〃 争4 .5V
lo耳眸 一→ 〃 客4 .63
斤゜ ○ -8夏 育4:2G
1斥OL"〃 引4:21
4斧 → 〃 信4:2L
7斬OU7〃 衛4:3A
断OPP〃 円4:3E
8欺 → 〃 性4:3L
9新02N〃 製4:3
,










14旛 → 〃 画4J57
5既OQ3切 東4LOV
7皀旡 既 既 ○ 〃 等4LO ,






旭 → 〃 数4N2Z
4旺OL;〃 屋4N43














昂 → 〃 題4N7V
昵 → ク 沢4N7X
昂OBO〃 置4N8P
昼07%〃 着4N8R
6晁 → 〃 町4N8V
時OEA〃 長4N8X
晃 一〉 〃 張4N8Z
晉 → 〃 田4N9)
晋 → 〃 金4NgA
晒 → 〃 現4N詳C



























































































































暦 暦 暦○ 接 東 4POV
-38一
○$N接 党






































































6朔 → 〃 演4/31
朕 → 〃 横4/3:
マ朗 朗 朗○ 〃 正4/3N
望ODT〃 制4/3T
8朝08 ,〃 屋4/43
朞 → 〃 イ匕4/49
期07C〃 選4/4)
喙 → 〃 外4/5:
16朧 → 〃 全4/5L
6朗OZW〃 組4/5/








朶 → 千 世4T2)
机082〃 引4T21
朽OQ+〃 信4T2L
3杉 ○ ,8〃 映4T37
李 ○,F〃 演4T31















杢 → 〃 切4T4L
杣 → 〃 折4T4N
来OGT〃 接4T4P
4杭 → 〃 先4T4X
杯 ○$,〃 価4T51
東00V〃 歌4T55
杏 → 〃 回4T59
杵 一→ 〃 会4T5A
杷 → 〃 海4T5E
松 ○,E〃 早4T5T
板 ○&(〃 草4T5X






































































































































































































































































































































































































































































楳 梅 梅 ○ 〃 文4VCN
極 ○-1〃 兵4VC/














一〉 〃 予4VF ,
榮 栄 栄○ 〃 洋4VGL
榲 → 〃 様4VG/
榴 → 〃 利4VGX















槿 → 〃 船4×4Z
樂 楽 楽○ 〃 歌4×55
樅 →"改4×5C
樋 → 〃 組4×5/
樒 → 〃 割4×6C
樓 桜 桜 ○ 〃 監4×6G
樔 → 〃 元4×6:
樗 → 〃 続4×6R
標 ○/,〃 打4×6X
樞 枢 枢○ 〃 男4×7)
樟 → 〃 帰4×7A
模OWJ〃 機4×7E
樣 様 様 ○ 〃 久4×7:
権 ○#5〃 地4×8N
樫 → 〃 置4×8P
一42一
12樵 → 先 町4×8V













橘 → 〃 光4X&1
橙 → 〃 向4X&.
機07E〃 買4X&V
橡 → 〃 反4X&,
橢 → 〃 校4XA1







































→ 〃 戦4Z4 ,
→ 〃 元4Z6:
→ 〃 狽U4Z6P
櫻 桜 桜○ 〃 続4Z6R
欄 欄 欄 ○ 〃 義4Z7G
18權 権 権 ○ 〃 供4Z8C











3杤 → 〃 交4Z&G
6桝 → 〃 光4Z&1
【 ???】
一43一
6桟 → 船 向4Z& .
o欠 ○$E戦 説4
,4/




欷 → 〃 中4,8/
8欹 → 〃 興4
,91
欺OQ8〃 近4,99
欽 → 〃 軍4,9.
款OP2〃 追4,9L
9歃 → 〃 動4
,#L
歇 → 〃 後4,&1
10歌055〃 江4
,A5
11歎 → 〃 非4
,AR
毆 欧 欧 ○ 〃 美4,AV
歓076〃 裁4,BE
12歔 → 〃 最4
,BG
14歟 → 〃 物4
,CJ
15霞矢 → 〃 文4
,CN









3歩 歩 歩 ○ ク 正513N
4武OBU〃 奥5141
歩OC)〃 火514.
5歪 → 〃 赤514J
8歯OU;〃 格5165
9歳 歳 歳 ○ 〃 対516)
iz歴 歴 歴 ○ ク 他516T




4歿 → 〃 赤534J







殘 残 残○ 過 直539J
12殪 → 〃 半53AJ
17殲 → 〃 夫53BT o此OA"回 進592/
5眦 → 〃 映5937
毘 → 〃 影5939
【 ???????】
5段08J歌 当550/
6殷 → 〃 安5525
7殺OC5ク 身552J
8殻 → 〃 水552×
9殿ORZ〃 英5535
毀 → 〃 石553)
11毅 → 〃 奥5541
毆 殴 殴○ 〃 屋5543
4殴OMO〃 各5561
o毛OWL想 製5)3 ,
4毟 → 〃 設5)4R
7毫 → 〃 間5)61
毬 → 〃 側5)6P
8毳 → 〃 宮5)87
13氈 → 〃 非5)AR
母ODL画 島570Z
毎 毎 毎 ○ 〃 愛5721





4氛 → 改 井5C2
,





2氾 → 〃 回5E59
汀 → 〃 会5E5A
汁OW.〃 改5E5C
求090〃 海5E5E
3汎 → 〃 相5E5
,
汐 → 〃 客5E63
汗06&〃 監5E6G
汗 一→ 〃 関5E6.
汚OL.〃 元5E6:
汝 → 〃 続5E6R
汞 → 〃 村5E6/
江OA5〃 他5E6T
池07U〃 多5E6V
4汪 → 〃 義5E7G
汰 → 〃 態5E7N
汲 → 〃 代5E7/
決00A〃 調5E8)
汽OPD海 協5E8E
沁 → 〃 段5E8J
沃 → 〃 地5E8N
沈OQZ〃 町5E8V
沈 沈 沈 ○ 〃 長5E8X
沌 → 〃 興5E91
沍 → 〃 業5E93
沐 → 〃 苦5E9E
没OVN〃 軍5E9.
沓 → 〃 直5EgJ
沖 ○%D〃 定5E9P
沙OC2〃 鉄5EgT
沛 → 〃 転5E9,
沢07X〃 特5E#R
5沫 → 〃 得5E#/
沮 →"南5E#X
















泛 → 〃 最5EBG










洌 → 〃 治5EE7
洒 → 〃 万5EEJ
洗04-〃 無5EE/
洛 → 〃 面5EEZ
洞 ○ 一%〃 車5EF3
洟 → 〃 者5EF5
津OKN〃 収5EF.
洩OL2〃 野5EFP
洪 → 〃 役5EFR
洲 → 〃 出5EG9








7浙 → 〃 結5GOC
浚 → 〃 建5GOG
浜OSJ〃 件5GO.
浣 → 〃 投5GOT
浦 ○%C〃 愛5G21
浪OIW〃 意5G2C
浬 → 〃 引5G21
浮OB"〃 右5G2:
浴OX/〃 水5G2X
海 海 海 ○ 〃 影5G39
浸OZ十 〃 衛5G3A
浹 → 〃 益5G3C



































































































































































































































溝 → 〃 人512T
溟 → 〃 数512Z
溢 一→ 〃 英5135
溪 → 〃 声513/
温 温 温 ○ 〃 制513T
溯 → 〃 音5145
溶OGO〃 家5141
溺 → 〃 設514R
滄 → 〃 開5151
減OV)〃 解515.




滓 → 〃 潅窓516J
滔 一→ 〃 増516L
滝 ○%B〃 達517Z
11滌 → 〃 球5181
滬 → 〃 宮5187
滯 滞 滞 ○ 〃 共518A
滲 → 〃 京518:
滴ORS〃 地518N
滸 → 〃 町518V
滾 → 〃 田519)




漉 → 〃 鉄519T
漏OZY〃 言51#7
漑 → 〃 原51葬A
演031〃 同51#J
漕 → 〃 動51#L
漠 ○"S〃 行51&E
漢 漢 漢 ○ 〃 好51&:
漣 → 〃 年51&L
漫OVU〃 考51A3
漬 ○)A〃 江51A5
漱 → 〃 合51AA
漲 → 〃 告51AE
漸OMT〃 判51AL
漿 → 〃 美51AV
12撥 → 〃 支51C:
潔 ○$D〃 兵51C/
潛 潜 潜 ○ 〃 糸51D7
潜OMR〃 私51D9
潟 ○%Eク 紙51DI
澗 → 〃 放51DP
潤OXF〃 縫51D/
潭 → 〃 質51EI
潮OQR〃 民51EP
潯 → 〃 名51ET
潰 → 〃 命51EV
-49一
【 ??】
澁 渋 渋○ 開 重51G7
澄08"〃 術51GA
澆 → 〃 初51GE
澎 → 〃 裏51G,
13澤 沢 沢 ○ 解 違5 .2E
澪 → 〃 井5.2,
澱 → 〃 応5.3.
澳 → 〃 生5.3J




14濕 湿 湿 ○ 〃 元5 .6:
濘 → 〃 狽95.6P
濛 → 〃 多5.6V
濟 済 済 ○ 〃 言己5.77
濠 一→4・ 期5.7C
濡:○)B〃 …義5.7G
濤 → 〃 待5.7J
濫OXW〃 急5.85
濯00Xク 段5.8J
濱 浜 浜 ○ 〃 中5.8/













→ 解 追5 .9L
→ 〃,点5.9Z
→ 〃 後5 .&1
→ 〃 阪5.&)
→ 〃 農5.&P
→ 〃 配5 .&/
→ 〃 備5.AX
→ 〃 評5 .BJ
→ 〃 夫5.BT
→ 〃 父5 .BV
→ 〃 婦5.BX
→ 〃 残5 .CC
瀧 滝 滝 ○ 〃 士5.CE






→ 〃 実5 .E.
→ 〃 優5.FZ
→ 〃 終5 .Gl
→ 〃 要5。GN
→ 〃 ノ」丶5 .H3











2灯 ○ -Lク 衛5J3A
灰 灰 灰 ○ 〃 遠5J3G
灰ON1〃 演5J31
3灸 → 〃 製5J3 ,
灼 → 〃 ゴ巽5J4)
災OTC〃 果5J4A





炙 → ク 客5J63
r巨 → 〃 起5J79
炭07K〃 機5J7E
炳 → 〃 態5J7N























焔 → 〃 私5JD9
然05P〃 字5JD:
9煉 → 〃 務5JER
煌 → 〃 命5JEV
煎 → 〃 木5JE,
煮OVG〃 者5JF5
熙 → 〃 取5JFC
煖 → 〃 収5JF.
煙OLI〃 約5JF/
煤 → 〃 書5JG.





10煽 → 全 党5LOX
熄 → 〃 右5L2:
熊07N〃 人5L2T
熏 → 〃 運5L33
熔 → 〃 西5L3V
11熟OX5〃 花5L4G
熨 → 〃 戦5L4,
熱 ○&J〃 線5L5J
12熹 → 〃 監5L6G
熾 → 〃 増5L6L
燃 ○#Uク 体5L6,
自炎 → 〃 目艮5L71
燈 ○-K〃 期5L7C
燎 → 〃 第5L7T
燐 → 〃 達5L7Z
燒 焼 焼 ○ ク 究5L83
燕 一→ 〃 教5L81
燗 → 〃 京5L8:
13營 営 営 ○ 〃 追5L9L
燠 → 〃 通5LgN
燥ONN〃 肩5L#1
燦 → 〃 研5L#3
燧 → 〃 権5L#5
燬 →"呼5L#.
燭 一→ 〃 同5L#J
燵 → 〃 熱5L&J
14燻 → 〃 発5L&Z
一52一
燼 → 全 校5LA1
15爆 ○&S〃 左5LB3
爍 → 〃 細5LBI
16爐 炉 炉 ○ 〃 山5LC7
17爛 → 〃 方5LDR




4爬 → 〃 生5N3J
爭 争 争 ○ 〃 性5N3L
5爰 → 〃 製5N3 ,
8爲 為 為 ○ 〃 赤5N4J
13爵OV十 〃 線5N5J






































































































































狛 → 〃 起5Z79
6狡 → 〃 題5Z7V
狩OW2〃 長5Z8X
独 ○$L〃 直5ZgJ
7狸 → 〃 個5Z#1
狹 狭 狭 ○ 〃 呼5Z#.
狼 ○(&〃 道5Z#N
狽 → 〃 働5Z#P
8猊 → 〃 高5ZA7
猖 → 〃 左5ZB3
猛OWK〃 最5ZBG
B猜 →"細5ZBI
9猥 → 〃 産5ZCA
猩 → 〃 文5ZCN
一54一
猪 → 送 編5ZCX
猫 ○(F〃 変5ZCZ
献 ○ 。2〃 死5ZD5
猶OWU〃 北5ZDV
猷 → 〃 僕5ZDX
1°猾 → 〃 面5ZEZ
猿 ○(E〃 木5ZE,
獄OSGク 約5ZF/
獅 → 〃 終5ZGl
11獏 → 〃 話5ZH)
12獗 → 相 東5
,0V
13獨 独 独 ○ ク 音5
,45
獪 → 〃 果5,4A
14獰 → 〃 海5
,5E
獲iON。 〃 解5,5.
15獵 猟 猟 ○ 〃 草5
,5X
獸 獣 獣 ○ 〃 楽5,69
16獺 → 〃 関5
,6.




12獣 ○(7〃 沢5 ,7X
o玄 ○&8各 伝610J
4妙 妙 妙 ○ 〃 電610L






















珥 → 〃 第637T
班 ○/K〃 供638C
琉 → 〃 強638G
7現 ○#C客 軍639 .
球081〃 的639/
琅 → 〃 天639V
理OGZ〃 店639×
8琢 → 〃 派63&R
琥 → 〃 買63&V
琲 → 〃 黒63AI
































14璽 → 〃 演6531
15瓊 一→ 〃 選654)
16瓏 → 〃 設654R
瓜゜ → 学 勢673Z
6瓠 → ク 千674T
11瓢 → 〃 送675Z
14瓣 弁 弁 ○ 〃 楽6769
o瓦OM:楽 身692J
3瓩 → 〃 運6933
瓮 → 〃 横693:
6瓶OBMク 赤694J
11甌 → 〃 着698R
甍 → 〃 中698/
12甑 → 〃 空699G




6括 → 〃 衛6)3A
甜 一→ 〃 益6)3C
8甞 → 〃 演6)31
生゜03J活 政6A3×
6産 産 産○ 〃 火6A4 .
7甥 → 〃 接6A4P
甦 → 〃 説6A4/
6産OCAク 会6A5A
o用OGJ割 型6CO5










畏 → ク 選6E4)
畑 ○%3〃 価6E51
5田半 ○/ 一 〃 回6E59
留OHM〃 解6E5.
畚 → 〃 外6E5:
畜OPX〃 素6E5R
畝 ○,S〃 組6E5/
甑 畝 畝 ○ 〃 早6E5T
畠 → 〃 活6E6A
6畢 一〉 〃 感6E6E
畤 → 〃 側6E6P
略OHK〃 村6E6/
畦 → 〃 打6E6×
7番OAN〃 待6E7J
畫 画 画○ 〃 隊6E7L
異OK7〃 沢6E7×
8當 当 当○ 〃 長5E8X









17疊 畳 畳 ○ 〃 飛6EA/
7畳OZ9〃 福6EB)
o疋 → 監 先6G4×


















疳 → 間 夏614:
疵 → 〃 接614P
疸 → 〃 先614X
疹 → 〃 価6151
疼 → 〃 海615E
疽 → 〃 界615G
疾OVB〃 前615N
痂_→ 〃 客6163
痃 → 〃 学6167
病OBL〃 活616A
症OYE〃 他616T
6痍 → 〃 記6177
痒 → 〃 代617/
痔 → 〃 達617Z
痕 → 〃 急6185
7痘 ○ -S〃 置618P
痙 → 〃 着618R
痛08)ク 局6195
痢OX%〃 天619V
痣 → 〃 研61#3
8痰 → 〃 光61&1
痲 → 〃 熱61&J
痳 → 〃 年61&L
痴OP"〃 農61&P
痺 → 〃 判61AL
痺 → 〃 番61AN
痼 → 〃 美61AV























癇 → 〃 制6.3T
癈 → 〃 政6.3X
癌 → 〃 折6.4N
13癒 → 〃 船6 .4Z
癖OTS〃 画6.57
癘 → 〃 界6.5G
14癡 痴 痴 ○ 〃 多6 .6V
is癩 → 〃 宮6 .87
癪 → 〃 供6.8C
1癬 → 〃 教6 .81
19癲 → 〃 興6 .91
4癸 → 元 応6:3 .
7登00K〃 制6:3T








3盂 → 〃 云6N31
4盃 → 〃 衛6N3A
盆OVP〃 演6N31
盈 → 〃 横6N3:
5盆 益 益(⊃ 〃U6N3 ,
盍 → 〃 加6N4C
6盆 → 〃 折6N4N
盖 → 〃 戦6N4,
盜00Y〃 画6N57
7盛OLN〃 海6N5E
盗 盗 盗 ○ 〃 界6N5G
8盞 → 〃 相6N5 ,
盟OE%〃 学6N67






































眇 → 〃 折6P4N
眉 ○("〃 設6P4R
看00G〃 戦6P4,
5眛 → 〃 監6P6G
眞 真 真 ○ 〃 増6P6L
真OI,〃 足6P6N
眠OEYク 他6P6T
眩 → 〃 義6P7G




厰 → 〃 限6P#9
一60一
着08R{則i難6P#Z
8崢 → 〃 死6PD5
睡iOKU〃 資6PD.

























瞭 → 〃 気6R75

















4矜 → 〃 映6/37
矢゜ ○%S他 以6T29
2矣 → 〃 世6T2)
3知08L〃 引6T21
4矧 → 〃 身6T2J
5矩 → 〃 数6T2Z
7短07 -〃 選6T4)
8矮 → 〃 船6T4Z
12矯 → 〃 組6T5/
石゜03)多 等6VO ,
4砂OT3〃 水6V2X
砌 → 〃 性6V3L
砒 → 〃 制6V3T
研 ○#3〃 加6V4C
5砥 → 〃 川6V4V
砦 → 〃 過6V53
砧 → 〃 歌6V55
砲 砲 砲 ○ 〃 相6V5,
破 ○#Y〃 学6V67
6硅 → 〃 帰6V7A




硯 → 〃 働6V#P
8硼 → 〃 熱6V&J
碁 ○"十 〃 買6V&V
碇 → 〃 黒6VAI
碌 → 〃 非6VAR
碍 → 〃 飛6VA/










9碣 → 多 物6VCJ
碧 → 〃 編6VCX
碩 → 〃 市6VD3
碯 → 〃 保6VDJ
磁OE6〃 治6VE7
10確05十 〃 目6VE)
碼 → 〃 式6VEC
磁 磁 磁○ 〃 明6VEX
傍 → 〃 車6VF3
磊 → 〃 種6VFG
磐 一→ 〃 野6VFP
磔 → 〃 有6VFX
ll磧 → 〃 良6VHN
磨OVQ〃 料6VHP

















16磁 砲 砲一 打 監6×6G
4砕OT6〃 居6×89
5砲ODO〃 調6×8)
11磨 磨 磨○ 〃 共6×8A
o示ODD太 島6ZOZ
1示LネLネLO〃 悪6Z23
3肚 社 社0〃 位6Z2A
祀 → 〃 違6Z2E
祁 → 〃 育6Z2G
4祗 → 〃 信6Z2L
所 祈 祈 ○ 〃 新6Z2N
耻 祉 祉 ○ 〃 親6Z2P
5祕 → 〃 映6Z37
祓 → 〃 遠6Z3G
祕 秘 秘 ○ 〃 性6Z3L
組 祖 祖 ○ 〃 正6Z3N
祗 → 〃 成6Z3P
祚 → 〃 制6Z3T
祀 祝 祝 ○ 〃 製6Z3,
朿申 ネ申 ネ申○ 〃 奥6Z41
崇 → 〃 屋6Z43
祠 → 〃 下6247




祿 → 〃 多6Z6V
禀 → 〃 打6Z6X
禁 ○-5〃 太6Z6Z
9禊 → 〃 態6Z7N
禍 禍 禍 ○ 〃 沢6Z7X
禎 一→ 〃 達6Z7Z
14?? 福 ○ 〃 団6Z7,
11禦 "→ ク 言6Z#7
頴 → 〃 現GZ#C
12禧 → ク 呼6Z# .
禪 禅 禅 ○ 〃 働6Z#P
13禮 ネし ネL」 〃 口6Z&7
14禰 → 〃 光6Z&1
薦 → 〃 向6Z&.












禎 → 太 福6ZB)
5祐 → 〃 妻6ZBA
8禄 → 〃 済6ZBC
5祝OX1〃 裁6ZBE
4禹 → 体 夏6
,4:
8禽 → 〃 川6 ,4V
o禾 → 眼 頭710)
2禿 → 〃 建710G
秀OW9ク 見7101
私OD9〃 県710:




秕 → 〃 遠713G
5秘 ○/V〃 化7149
租OMW〃 折714N
秣 → 〃 千714T
【 ???】
一63一
秤 → 眼 川714V
秦 → 〃 船714Z
秩07Y〃 過7153
6移02B〃 眼7171




稍 → 〃 知718L
8稔 → 〃 追719L
稗 → 〃 天719V
稚OPS〃 言71#7
稜 → 〃 原71葛A
稟 → 〃 個71#1
稠 → 〃 同71#J
9種OFG〃 国71AG
穆 → 〃 黒71AI
稱 称 称 ○ 〃 番71AN
1°稷 → 〃 布71B/
稷 → 〃 作71Cl




穀 穀 穀 ○ 〃 士71CE
11穆 → 〃 母7?DL
積03Yク 目71E)
穎 → 〃 時71EA
穉 一一〉 眼 明71EX
12穗 穂 穂 ○ 〃 門71FJ
13穡 → 〃 容71GP
穢 → 〃 理71GZ
ia穩 穏 穏 ○ 〃 丈71H.
穫ON十 〃 流71HJ










3穹 → 〃 伝750J
空09G〃 電750L
4穽 → 〃 違752E
穿 一一一〉 気 員752.
一64一
突 ○#M気 等750,
突 突 突 ○ 〃 信752L
窃OL(〃 影7539
5窄 → 〃 衛753A
窈 → 〃 性753L
6窒OPZ〃 川754V
窓ONP〃 先754X
窕 一→ 〃 戦754,
7窖 → 〃 早755T
窘 →"送755Z
8窟 ○ -Fク 期757C
9窩 一→ ク 教7581













17竊 窃 窃○ 〃 作75C1
立゜OG)記 東770V
4竒 奇 奇 ○→ 〃 員772 .
5站 → 記 深772R
竚 → 〃 人772T
竜 ○(M〃 英7735
竝 並 並 ○ ク 映7737
6竟 → 〃 円773E
章OH2〃 横773:
7竢 → 〃 政773X
竣 → 〃 奥7741
童00%〃 音7745
竦 → 〃 下7747
8竪 → 〃 設774R
9竭 → 〃 会775A
端OPL〃 界775G
15競ORG〃 間7761



















笏 → 起 花794G
笑OHC〃 夏794:
5笙 → 〃 然795P
笛ORU〃 争795V
笞 → 〃 各7961
笠 ○%H〃 学7967
笥 → 〃 総796J
符OSQ〃 増796L
第07T〃 太796Z
笹 → 〃 団797,





筌 → 〃 局7995
筍 → 〃 近7999
筏 → 〃 銀799C
筐 → 〃 苦799E
筑 → 〃 空799G
筒 ○-W〃 軍799.
算 → 〃 係799:
答00Q〃 直799」
策OC十 〃 定799P
マ筥 → 〃 光79&1
筧 → 〃 配79&/
筬 → 〃 江79A5
笋 → 〃 号79A9
..
筮 → 起 表79A)
筵 → 〃 番79AN
節03(〃 評79BJ
8鉾 → 〃 父79BV
箆 → 〃 昨79C3
箇 ○"〃 山79C7
箋 → 〃 子79CG
8箍 → 〃 平79CR
箏 → 〃 別79CV
箒 → 〃 死79D5
箔 → ク 枚79D)
箕 → 〃 使79DA
算OD6〃 思79DG
箙 → 〃 資79D.
管066〃 目79E3
9箭 → 〃 株79FE
箱 ○%Pク 終79G1
箴 → 〃 立79G)
箸 ○%R〃 要79GN
節 節 節 ○ 〃 上79HI
篁 → 〃 料79HP
範 ○"X男 型7)05
篆 → 〃 頭7)0)
篇OTW男 決7)OA
篋 → 〃 東7)OV
築OPV〃 井7)2,
10篝 → 〃 政7)3X
篠 → 〃 選7)4)





























14籃 → 〃 門7)FJ
籌 → 〃 容7)GP
籍03U〃 葉7)GR
15籐 → 〃 上7)HI
15籔 → 帰 結7AOC
16籟 → 〃 英7A35
籠OIY〃 映7A37
17籤 → 〃 西7A3V
19籬 → 〃 会7A5A
12簡06H〃 関7A6 .
o米OCT期 意7C2C
3粗 → 〃 円7C3E
粁 → 〃 遠7C3G
粂 一→ 〃 応7C3.





粕 → 〃 説7C4/
粗OMU〃 過7C53
*占 ○$U〃 回7C59
6粟 → 〃 客7C63




7粮 → 期 期7C7C
粱 → 〃 台7C7R
粲 → 〃 沢7C7×
8粳 → 〃 達7C7Z
粹 粋 粋 ○ 〃 中7C8/
粽 → 〃 興7C91
精OLP〃 近7C99
糀 → 〃 天7CgV
9糅 → 〃 原7C#A
糊 → 〃 内7C#V
糎0(Zク 農7C&P
1°糒 → 〃 校7CA1
穀 → 〃 江7CA5
糖00"〃 表7CA)
11糖 → 〃 百7CA
,
糞 → 〃 評7CBJ
糟 → 〃 品7CBN
糠… → 〃 不7CBP
12糧OHQ〃 米7CCT
14糯 → 〃 写7CE:
糶 → 〃 優7CFZ
糸゜OD7機 東7EOV


























絃 → 〃 居7E89
組05/ク 調7E8)







絢 → 〃 個7E#1
絣 → 〃 戸7E#:
給OQ:〃 道7E#N
絨 → 〃 得7E#/
統 ○-Z〃 公7E&A
絲 糸 糸 ○ 〃 広7E&C
7絹 ○&2〃 表7EA)
絽 → 〃 国7EAG
綏 → 〃 在7EB:




緑 緑 緑 ○ 〃 私7ED9
綬 → ク 持7EE9
維02C〃 式7EEC










綻 → 機 者7EF5




緋 → 〃 由7EFT
総06J〃 書7EG.
緒OGF〃 助7EH1
9緒 緒 緒 ○ 〃 裏7EG ,
線06J〃 商7EHE
緜 →"丈7EH.
緞 → 〃 流7EHJ
締ORJ義 計rGO1
縁 縁 縁 ○ 〃 頭7GO)
編OCX〃 電7GOL
緩OP6〃 当7GO/
緬 → 〃 等7GO,
緯OKD〃 意7G2C















縣 県 県○ 〃 総7G6J
11縫OD/〃 隊7G7L
縮OX3〃 題7G7V
縱 縱 縦 ○ 〃 球7G81
縷 → 〃 段7G8J
縹 → 〃 中7G8/
縺 → 〃 注7G8T
總 総 総○ 〃 業7G93
績OLZ〃 局7G95
繁 ○/J〃 金7GgA
繃 → 〃 空7GgG




繙 → 〃 光7G&1
繞 → 〃 配7G&/
繍OWH〃 発7G&Z
13縄 ○%十 〃 必7GAZ
繪 絵 絵 ○ 〃 婚7GB1
繋 → 〃 左7GB3
繭 ○(J〃 福7GB)
繰 ○)&〃 病7GBL
14繻 → 〃 思7GDG
繼i継 継 ○ 〃 紙7GDI
纂 → 〃 自7GE3
15續 続 続 ○ 義 者7GF5
繊 繊 繊○ 〃 取7GFC
纒 → ク 株7GFE
17纓 → 〃 初7GGE
纔 → 〃 書7GG.
纖 繊 繊 一 〃 用7GGJ






4歓 欠 欠 ○ 吉 東7 .OV
缺 欠 欠 一 〃 党7.OX
16罎 → 〃 接7 .4P
18罐OP4〃 先7 .4X
一70一
5罠 → 久 起7:79
8罨 → 〃 注7:8T
罩 → 〃 町7:8V
罪OTG〃 興7:91
罫 → 〃 局7:95
置08P〃 田7:9)
9罰 ○"V〃 点7:9Z
署 署 署○ 〃 権7:#5
10罵 → 〃 働7:#P
罷 ○/S〃 読7:#T














5羞 → 〃 勢7J3Z
7群00十 〃 過7J53
羨 → ク 会7J5A
義07G待 改7J5C
9羮 → 〃 足7J6N
13羮 → 〃 地7J8N
羽゜030隊 伝7LOJ
4翁OM2〃 引7L21


























4耄 → 〃 井7N2
,
耆 → 〃 云7N31
者OF5〃 映7N37
5者 者 者○ 〃 影7N39
o而 → 大 勢7P3Z
3耐060〃 果7P4A
7聖03K代 調7/8)
聘 → 〃 教7/81
8…聚 → 〃 興7/91
聞OCP〃 軍7/9.
聟 → 〃 直7/9J
聡 → ク 定7/9P
11聯 → 〃 好7/&:
聰 → 〃 熱7/&J
聲 声 声 ○ 〃 考7/A3
餐 → 〃 江7/A5
聴OQ/〃 告7/AE
職OIE〃 飛7/A/
16聽 聴 聴 ○ 〃 部7/BZ
聾 → 〃 風7/B,
4耕OS1台 開7R51
耗OWM〃 外7R5:
耘 → 〃 線7R5J
耳゜OV3代 歌7/55
3耶 → 〃 解7/5 .
4耻 → 〃 送7/5Z
耽 → 〃 学7/67
5聊 → 〃 起7/79
一72一
7肄 → 第 等7TO
,
肅 粛 粛○ 〃 愛7T21
肆 → 〃 悪7T23














































































































































































































9腥 → 沢 案7×27
腦 脳 脳 ○ 〃 位7×2A
腫OW6〃 数7×2Z
腰OGM〃 衛7×3A
腱 → 〃 遠7×3G
腸08Q〃 勢7×3Z
腹OB(〃 製7×3,
腺 → 〃 戦7×4,
io腿 → 〃 価7×51
膊 → 〃 関7×6.
膏 → 〃 男7×7)
11膚OSM〃 教7×81
膜 → 〃 地7×8N
膝OVC〃 中7×8/
膠 → 〃 張7×8Z
12膨OU%〃 的7×9/
膩 → 〃 鉄7×9T
膳04S〃 後7X&1

















18臓 臓 臓 ○ 〃 収7XF .
5脉 脈 脈 ○ 沢 処7XGG
胞OUP〃 所7XGI











8臺 台 台 ○ 〃 横813:
一74一
臼゜ → 究 奥8341
7舅 → 〃 解835 .
8與 与 与 ○ 〃 前835N
9興091〃 対836)
12舊 旧 旧○ 〃 起8379
o舌OL)急 化8549
2舎 舎 舎 ○ 〃 選854)
竃 → 〃 戦854,
5舒 → 〃 画8557
7舗 舗 舗 ○ 〃 格8565





4航 ○/ .〃 夏894二
般 ○&Y〃 折894N
5舟由 → ク イ面8951
舵 → 〃 画8957
舶 ○"R〃 想895)
舷 → 〃 会895A
船04Z〃 開8951
7艀 → 〃 間8961
艇ORM〃 他896T
1°艘 → 〃 的899/
14艦06Fク 合89AA






18艷 艶 艶 ○ 〃 右8A2:
2艾 → 供 井8C2 ,
3芋 ○ ,;〃 政8C3X
苛 → 〃1遅星8C4)
芒 → 〃 花8C4G
4芙 → 〃 先8C4X
芝 ○,N〃 歌8C55
芥 → 〃 組8C5/
芦 ○,H〃 早8C5T






芹 → 〃 打8C6X
芽04;〃 気8C75
苅 → 〃 急8C85
s苑OLF〃 調8C8)
苔 → 供 強8C8G
苗OS-〃 京8C8:
苛 → 〃 置8C8P
苞 → 〃 町8C8V
5苟 → 〃 長8C8X
若OF7〃 玉8C97
苦09E〃 近8C99
苧 → 〃 田8C9)
苫 → 〃 空8CgG
英035〃 通8CgN
苺 → 〃 現8C#C
茂OFK〃 働8C#P
茄 → 〃 得8C#/
茅 → 〃 読8C#T
6茗 → 〃 反8C& ,
茜 → 〃 合8CAA
荘05S〃 左8CB3
茨 → 〃 済8CBC
茫 → 〃 際8CB.
茲 → 〃 部8CBZ
茶 ○,9〃 殺8CC5
茸 → 〃 歩8CC)
茹 → 〃:1二8CCE
荊 → 〃 糸8CD7
草05X〃 指8CDE




?荻 ○ ,:〃 友8CFV
莊 荘 荘 ○ 〃 少8CH5
莎 → 供 笑8CHC
莓 → 〃 両8CHL





















菖 → 〃 学8E67
菜 ○,0〃 総8E6J
菟 → 〃 村8E6/
菩 ○)%ク 議8E71
菫 → ク 久8E7:
華iO4F〃 第8E7T

















9萩 → 〃 飛8EA/
萬 万 万 ○ 〃 婚8EB1
萱 → 〃 妻8EBA
萼 → 〃 部8EBZ
落OGV〃 風8EB,
葉OGRク 仕8ED1
葎 → 〃 紙8EDI
著 著 著 ○ 〃 毎8ED,
葛 → ク 室8EEG
葡 → 〃 名8EET
葢 蓋 蓋 ○ 〃 明8EEX
董 → 〃 面8EEZ
lo葦 ○ ,十 〃 者8EF5
9葬ONQ〃 門8EFJ
葭 → ク 問8EFL
葱 ○,M〃 由8EFT
葵 → ク 予8EF,
葺 → 〃 術8EGA
【 ???】
一77一
10蒐 → 強 信8G2L
蒔 → ク 水8G2X
蒙 → ・ク 衛8G3A
蒜 → 〃 生8G3J
蒟 → 〃 青8G3R
蒡 → 〃 製8G3,
蒲 ○,一 〃 全8G5L
蒸OZ5〃 草8G5X
蒻 → 〃 格8G65
蒼OM%〃 活8G6A
蓁 → 〃 村8G6/
蓄OPW〃 打8G6X
蓆 → 〃 眼8G71
蓉 → 〃 記8G77
蓋05F〃 期8G7C
蓑 → 〃 大8G7P
蓙 → 〃 定8GgP
lli蓬 → 〃 言8G#7
蓮 ○ ・P〃 入8G#)
蓴 → 〃 特8G#R
蓼 → ク ロ8G&7
蔑 → 〃 彼8GAP
蔓,→ ・ク 費8GAT
蔕 → 〃 婚8GBl
蔗 →^〃 福8GB)
蔦 → 〃 文8GCN












































薨 → 教 近8199
薪OKM〃 金819A
薫 〇-1〃 原81#A
14薯 → 〃 後81&1











17蘖 → 橋 選8 .4)
麌 → 〃 果8.4A
蘚 → 〃 家8.41
蘭 ○,"〃 送8.5Z
19蘿 → 〃 長8 .8×






藏 蔵 蔵○ 〃 昨81C3
15藝 芸 芸 ○ 〃 名81ET
藤 ○ ・C〃 余81F丿






















4虔 → 〃 赤8:4J
5處 処 処○ 〃 価8:51
虚098〃 解8:5.
6虚 虚 虚○ 〃 外8:5:
虜 虜 虜○ 〃 線8:5J
7虞 虞 虞 ○ 〃 格8:65
號 号 号 ○ 〃 対8:6)




虫゜ ○( .段 経8JO7
2虱 → 〃 件8JO .
3虹 → 〃 世8J2)
虻 → 〃 引8」21
4蚊 ○(;〃 云8J31
蚓 → 〃 青8J3R
蚕 ○(一 〃 西8J3V
蚤 → 〃 川8J4V
5蚯 → 〃 早8J5T

































































蝸 → 知 折8L4N
lo融OW ,〃 総8L6J
螟 → 〃 教8L81
螢 → 〃 地8L8N
11螫 → 〃 後8L&1
螺 → 〃 白8L&X
蟇i→"才8LB9
12蟠 → 〃 枚8LD)
蝉 → ク 目8LE)














18蠶 蚕 蚕 ○ 〃 長8N8×









3衂 → 〃 勢8P3Z
6衆OWC〃 何8P4E
o行 ○&E着 以8R29
3衍 → 〃 違8R2E
5衒 → 〃 図8R2V
術 術 術○ 〃 水8R2×
3街05D〃 英8R35
7衙 → 〃 横8R3:
9衝OZI〃 西8R3V
衛03A〃 奥8R41
10衞 衛 衛○ 〃 屋8R43
10衡 ○/B〃 選8R4)






衫 → 〃 全8/5L
4衰OKT〃 活8/6A
衲 → 〃 監8/6G
衷OP%〃 村8/6/
衽 → ク 顔8/73
衾 → 〃 気8/75
衿 ○%G〃 起8/79
袁 → 〃 期8/7C
袂 → ク 義8/7G
5袈 → 〃 沢8/7X
袋00/〃 急8/85
袍 → 〃 調8/8)
袖 ○%1〃 朝8/8,
袢 → 〃 程8/9R
被 ○/P〃 入8/弉)
6袱 → 〃 道8/#N
袴 → 〃 読8階T
袵 → 〃 内8/#V
袷 → 〃 日8/#,
袿 → 〃 年8/&L
裁OBE〃 派8/&R
裂OZQ〃 売8/&T
裃 → 〃 非8/AR
裄 → 〃 飛8/A/
?裏OG
,〃 福8/B)
裡 → 〃 妻8/BA
一82一
裔 → 中 病8/BL
,.OF(〃 不8/BP
裙 → ク 日乍8/C3
補OC(〃 残8/CC
裝ON/〃 士8/CE
裟 → 〃 支8/C:
8裨 → 〃 仕8/D1
裲 → 〃 望8/DT
裳OYH〃 北8/DV
裸OXS〃 質8/EI
裏 → 〃 実8/E.
製03,〃 名8/ET
裾 ○%F〃 明8/EX














































































































11觴 → 張 久8Z7:









訌 → 〃 案8,27
討00W〃 位8,2A
訓00H〃 身8,2J
訖 → 〃 深8,2R
託06U〃 進8,2/
記077〃 人8,2T
4言化 → 〃 益8
,3C
訝 → 〃 応8,3.
訟OY;〃 青8,3R
訣 → 〃 製8,3,







註 → 朝 他8,6T
証OHD〃 多8,6V






6詢 → 〃 的8
,9/
詣 → 〃 鉄8,9T
試OBD〃 点8,9Z
詩OUC〃 個8,#1
詑 → 〃 動8淋L
詭 → 〃 特8,#R





詼 → 〃 白8,&X
誂 → 〃 号8,A9
誄 → ク 合8,AA











誠 → 〃 市8,D3
誣 → 〃 枚8,D)
誤 誤 誤○ 〃 思8,DG
誦 → 〃 母8,DL





言非 → 〃 野8,FP
誼 → 〃 友8,FV
諂 → 〃 春8,GC
諄 → 〃 用8,GJ
談OPN〃 助8,H1
請OLO〃 笑8,HC
諏 → 〃 良8,HN
諒 → 興 型9105
論OHZ〃 結910C
諚 → 〃 意912C
9諜 → 興 数912Z
諦 → 〃 青913R
諧 → 〃 制913T
諌 → 〃 屋9143
言兪 諭 諭 ○ 〃 イ匕9149
諮OUB〃 選914)
諳 → 〃 赤914J
諷 → 〃 説914/
諸 諸 諸 ○ 〃 川914V
言彦 一→ 〃 イ面9151
諾00Z〃 会915A
謀OU,〃 界915G
言曷 謁 謁 ○ 〃 開9151
謂 → 〃 外915:
10謄 ○ -0〃 監916G
謎 → 〃 男917)
謔 → 〃 態917N




謠 謡 謡 ○ 〃 段918J
11謫 → 〃 研913
謬 → 〃 入9聨)
謳 → 〃 得91彬
謹 謹 謹○ 〃 交91&G
12證 証 証 ○ ク 済91BC
譏 → 〃 夫91BT
【 ???】
一85一
譖 → 興 子91CG
識OV9〃 止91C.
13譚 → 〃 文91CN
譜OST〃 糸91D7
警 ○$3〃 本91DZ
譫 → 〃 時91EA
譬 → 〃 失91EE
譯 訳 訳 ○ 〃 写91E:
議071〃 民91EP
14譴 → 〃 株91FE
譽 誉 誉 ○ 〃 春91GC
15讀 読 読 ○ 〃 話91H)
謁OLB業 夏934:
9謡OXP〃 赤934J
lo謹 ○ -4〃 切934E
13譲OI6〃 折934N





4谺二 → 〃 川g54V
io谿 一→ 〃 送955Z
豁 → 〃 各9561
讃 → 業 建930G
16變 変 変 ○ 〃 土930P
讎 一→ 〃 等930,
讐 → 〃 愛9321
17讒 → 〃 右932:
讓 譲 譲 ○ 〃 信932L






3豈 一→ 〃 云9731
6豊OUJ〃 性973L
8豌 一→ 〃 奥9741




























貰 ○)十 ク 歌9A55
貳 → 〃 会9A5A
貴OP:〃 改9A5C











賈 → 〃 議9A71
賊00-〃 隊9A7L
賍 → 〃 調9A8)
7賑OKK〃 置9A8P
賓OSK〃 注9A8T


























































贈 贈○ 〃 聞
























































































































































→ 〃 軍9G9 .











→ 〃 丈9GH .
→ 〃 条9GH:
蹊 → 空 両9GHL
1蹟OLW君 正913N
蹠 → 〃 成913P
12蹶 → 〃 草915X

























3躬 → 軍 身9 .2J






→ 〃 選9 .4)
→ 〃 接9 .4P
→ 〃 オ各9 .65
→ ク1則9 .6P
→ 〃 達9 .7Z
o車OF3係 製9:3
,










7輒 → 〃 読9:#T
輓 → 〃 内9:#V
輔 → 〃 語9:&3
輕 軽 軽 ○ 〃 阪9:&)
8輙 一→ 〃 酉己9:&/
輛 → 係 買9:&V
輜 → 〃 高9:A7
輝OQ1〃 谷9:AC
輦 → 〃 才9:B9
輩 ○$)〃 最9:BG
輪OHY〃 際9:B.
9輳 軟 軟 ○ 〃 風9:B
,
輯 一→ 〃 残9:CC
蘗奏 → 〃 聞9:CP
輸 輸 輸 ○ 〃 市9:D3
輻 → 〃 枚9:D)
1°輿 → 〃 式9二EC
轂 → 〃 無i9二E/
轄 轄 轄O〃 明9:EX
轅 → 〃 面9:EZ
11轉 転 転 ○ 〃 優9:FZ












5辜 → 〃 員9L2 .
6辞OV5〃 身・9L2J
辟 → 〃 深9L2R
7
fiR→ 〃 水9L2×
8辮 → 〃 云9L31
9辧 弁 弁 一 〃 衛9L3A
辨 弁 弁 二 〃 円9L3E
12辭 辞 、○ ク 勢9L3Z
14辯 弁 弁 三 〃 化9L49
o辰OK 一 通 花9N4G
3辱OZE〃 赤9N4J
6農 ○&P〃 折9N4N















迚 → 〃 居9P89
5逍 → 〃 協9P8E
迦 → 〃 町9P8V
迚 → 〃 局9P95
迫 ○&Q〃 近9P99
迭ORW〃 銀9PgC
迯 逃 逃 ○ 〃 空9PgG
述OG6〃 君9PgI
6迴 廻 廻 ○ 〃 研9P#3
迷OV,ク 減9P#E
迹 → 〃 個9P#1







逅 → 定 広9P&C
逆08H〃 行9P&E
迸 → 〃 江9PA5





逕 → 〃 飛9PA/
逗 → 〃 必9PAZ
這 ○)D〃 婚9PB1
通09N〃 座9PB7
逝 → 〃 妻9PBA
逞 → 〃 済9PBC
速05Y〃 裁9PBE
造ONX〃 最9PBG







9逼 → 〃 写9PE:
逾 → 〃 民9PEP













遖 → 〃 利9PGX
io遘 → 〃 理9PGZ
遙 →"少9PH5
遜 → 〃 話9PH)
遞 逓 逓 ○ 〃 条9PH:
遠03G〃 両9PHL




遮 → 〃 員9R2.
遯 → 〃 信9R2L






遼 → 〃 切9R4L
13遽 → 〃 全9R5L
避OAU〃 然9R5P
邀 → 〃 草9R5X
邁 → 〃 送9R5Z
邂 → 〃 格9R65
還OP3〃 学9R67
14邃 → 〃 多9R6V
邇 → 〃 太9R6Z
15邊 辺 辺 ○ 〃 沢9R7×
19邏 → 〃 定9R9P
郊 ○/F的 朝9/8,
?郎 郎 郎 ○ 〃 動9/#L




9都 都 ○ 〃 父9/BV
io郷 郷 郷○ 〃 質9/EI
11鄙 → 〃 秋9/F:
12鄭 → 〃 両9/HL
【 ??? 】




o邑 → 的 西9/3V
4那 ○%Z〃 海9/5E
邦OU/〃 線9/5J
邨 → 〃 然9/5P
邪OVH〃 送9/5Z
5邱 → 〃 増9/6L
邸09M〃 気9/75























































































































1采 → 店 都9×ON
5釉 → 〃 東9×OV



























釧 → 〃 下9,47




鈔 → 〃 活9,6A
鈞 → 〃 続9,6R
5鈴OIK〃 達9 ,7Z
鈿 一→ 〃 教9,81
鉄09T〃 置9,8P
鉈 → 〃 町9,8V
鉋 → 〃 朝9,8,
鉛OLD〃 程9,9R
鉞 → 〃 天9,9V
鉢 ○%K〃 肩9,#1
鉤 → 〃 権9滸5
鉦 → 〃 入9淋)




銅 ○ 一(〃 買9,&V
銑OM-〃 今9,A.
銓 → 〃 半9,AJ
銕 鉄 鉄 一 〃 非9,AR
銘OV%〃 美9,AV
銚 → 〃 必9,AZ
銛 → 〃 女昏9,B1













→ 〃 物9 ,CJ
→ ク 保9,DJ






8録 録 録 ○ 〃 所9 ,GI
錆 → 〃 洋9,GL
金亜 一一〉 〃 ノ亅丶9,H3
錐 → 〃 昭9,H7
錘OKW〃 両9,HL
錠OZ&肩 月#iOE
錢 銭 銭 ○ 〃 県 葬10:
錣 → 〃 都#10N
錦006〃 当#10/
錫 → 〃 島#10Z
錬OZ"〃 悪#123




錵 → 〃 親#12P
錺 → 〃 水#12X
錨 → 〃 井#12,
9錬 錬 錬 ○ 〃 映#137
鍋 ○%L〃 影#139
鍍 → 〃 円#13E
鍔 → 〃 声#13/
鍛OPO〃 音#145
鑿 → 〃 千#14T
鍬 → 〃 川#14V
鍮 → 〃 船#14Z
鍵 ○$F〃 改#15C
鍼 針 針○ 〃 争#15V
鐘 → 〃 客#163
1°鎌 ○%J〃 太#16Z
鎔 → 〃 義#17G
鎖OT1〃 待#17J
鎗 → 〃 隊#17L
鎚 → 〃 題#17V
鎧 → 〃 置 粗8P
鎬 一〉 〃 張#18Z
鎭 鎮 鎮 ○ 〃 業#193
鎮OQW〃 局#195
鎹 一→ 〃 転#19,
11鍾 鎖 鎖 ○ 〃 言#1#7
鏃 → 〃 入#1#)
鏑 → 〃 日#1#,
一96一
鏖 → 肩 行#1&E
鏗 → 〃 光#1&1
鏝 → 〃 農#1&P
鏡ORF〃 白#1&X
鏤 → 〃 表#1A)
12鋪 → 〃 布#1B/
鐔 → 〃 使#IDA
鐘OY1〃 法#1DN
鐙 → 〃 方#1DR
鐚 → 〃 北#1DV
13鐵 鉄 鉄 ○ 〃 受#1FI
鐸 → ク 野#1FP
鐺 → 〃 由#1FT
14鑄 鋳 鋳○ 〃 用#1GJ
钁 → 〃 理#1GZ
鑑00F〃 話#1H)
鑒 鑑 鑑○ 〃 消#1HA
鑓 → 〃 良#IHN
15鑽 → 研 月#30E
鑛 鉱 鉱 ○ 〃 建#30G
鑠 → 〃 当#30/
鑢 → 〃 東#30V
16鑪 → 〃 身#32J
is錐 → 研 正#33N
19鑽 → 〃 花#34G






1閂 → 〃 見#701
2閃 → 〃 伝#70J
3閇 → 〃 投#70T
閉OC"〃 党#70X
閊 → 〃 以#729
4開051〃 違#72E
閏 → 〃 進#72/
閑00H〃 数#72Z
聞 間 間 ○ 〃 井#72,
間061〃 云#731
5閘 → 言 性#73L
閙 → 〃 正#73N
6関(⊃6 .〃 イ面#751
閣ON:〃 画#757
閤 → 〃 回#759
閥 ○"W〃 解#75。
関 → 〃 全 鼾5L
閨 → 〃 前#75N
7閭 → 〃 総#76J
閲OL&〃 多#76V











→ 〃 向#7& .
→ 〃 能#7&N
→ 〃 派#7&R
11關 関 関 ○ 〃 表#7A)
12闡 → 〃 婚#7B1
13闢 一→ 〃 際#7B .
o阜 → 限 育#92G
3阡 → 〃 井#92 ,
【 ??? ? ??】
一97一
4阪 ○&)限 生#93J




陀 → 〃 画#957
'禔ｨ 〃 回#959
附OSR〃 界#95G




陞 → 〃 彳寺#97J




陋 → 〃 急#985
8陪 ○"M〃 橋#98 .
陬 → 〃 置#98P
陰OKI〃 張#98Z




陷 陥 陥○ 〃 追#99L
陸OX)〃 通#99N
9陽OXR〃 減#9#E
陰 陰 陰 ○ 限 得#9#/
隅00D〃 御#9&5
隆 隆 隆○ 〃 阪#9&)
隈OZ,〃 広#9&C
隊07L〃 交#9&G
隋 → 〃 光#9&1
階05&〃 年#9&L
10隔ON:〃 飛 齢A/
隕 → 〃 美#9AV
隗 一→ 〃 百#9A,
隘 → 〃 佐 畑B5





13隧 → 〃 室#9EG
隨 随 随○ ク 質#9EI
險 険 険○ 〃 万#9EJ








9隸 隸 隸 ○ 〃 意#)2C
難 難 難 ○ 原 工#A&9
1G難 ○#Z〃 父#ABV
【 ??? 】
隹゜ → 原 右#A2:
2隻OLU〃 親#A2P






雉 → 〃 切#A4L
雁 → 〃 価#A51
雌OUH〃 過#A53
雍 → 〃 画#A57
6雑OD2〃 客#A63
9雖 → 〃 軍#A9 .
10雙 双 双0〃 転#A9,
雛 → 〃 限#A#9
雜 雑 雑 ○ 〃 入#A#)










雹 → 〃 井#C2,
電00L〃 影#C39
6需OF4〃 音#C45













霞 → 〃 題#C7V
1霧OV(ク 研#C#3
12霰 → 〃 派#C&R
露OZT〃 発#C&Z
..
13霸 一→ 現 左#CB3
霹 → 〃 佐#CB5
14霽i→ 〃 細#CBI
16靂 → 〃 氏#CCI
靄 → 〃 物#CCJ
靆 → 〃 平#CCR
靈 霊 霊○ 〃 米#CCT
17靉 → 〃 糸#CD7
7霊OZN〃 治#CE7
o面OEZ個 度#10R
14靨 → 〃 過#153
o革05H呼 建# .OG
2靫 → 〃 県# .0:
3靱 → 〃 電# .OL
4靴 ○%/〃 以# .29
o青03R減 正#E3N
5靖 → 〃 政#E3×
8靜 静 静○ 〃 選#E4)
6静OLR〃 夏#E4:
非゜OAR古 夏#G4:
7靠 → 〃 改#G5C



































韭゜ → 同 員#J2 .
4韮 → 〃 右#J2:
o音045動 成#L3P
4韵 音員 音員○ 〃 勢#L3Z
lo韻OK;〃 開 丼L51








須 ○%T〃 映 尊N37




頓 → 〃 何#N4E
5頗 → 〃 組#N5/
領OY/〃 格#N65

















顎 → 〃 左#NB3




顛 → 〃 文#NCN
類 類 類 ○ 〃 返#NC,
12顧 ○&B〃 手#NF9
13顫 → 〃 有#NFX
14顯 顕 顕 ○ 〃 葉#NGR
15顰 → 〃 将#NH9
飛゜OA/得 画#/57



















2飢 飢 飢 ○ 〃 島#TOZ
4飩 → ク 数#T2Z
飫 → 〃 運#T33
飭 → 〃 円#T3E
飮 飲 飲 ○ 〃 性#T3L
飯 飯 飯 ○ 〃 正#T3N
5飴 → 〃 加#T4C
飼 飼 飼 ○ 〃 開#T51
飽 飽 飽 ○ 〃 外#T5:
飾 飾 飾 ○ 〃 全 蒋T5L
6餃 → 〃 間#T61
餅 → 〃 元#T6:
餉 → 〃 他#T6T
養OGK〃 体#T6,
餌OV2〃 顔#T73
7餐 → 〃 態#T7N
餓 餓 餓 ○ 〃 団#T7,
餘 余 余 ○ 読 置#T8P
8餝 → 〃 鉄#T9T
餞 → 〃 店#TgX
餠 → 〃 言#T#7
餡 → 〃 現#T#C


















2馗 → 〃 千#X4T
8馘 → 〃 開#X51
o香 ○/A難 度#ZOR
9馥 → 〃 図#Z2V

















4駁 → ク 送# ,5Z























→ 〃 黒 彬AI
8騎OPF〃 参# ,C9
騏 → 〃 歩#,C)
験 ○#十 〃 死 彬D5
9騙 → 〃 字# ,D:
10倦:○-P〃 術# ,GA
騷 騒 騒 ○ 〃 少#,H5
n驀 → 〃 料# ,HP
騾 → 後 決&10A
驅 駆 駆 ○ 〃 度&10R
12驍 → 〃 員&12 .
騨 → 〃 映&137
驕 → 後 遠&13G
13驗 験 験○ 〃 屋&143
驚ORI〃 果&14A
























髓 髄 髄○ 〃 婚&3B1




6鬨 → 工 親&92P
8鬩 → 〃 人&92T
lo鬪 闘 闘 ○ 〃 云&931
14鬪 闘 a=〃 円&93E
17鬮 → ク 演&931
11闘 ○ -X〃 横&93:
【 ??????】
4髣 → 口 勢&73Z
髯 → 〃 音&745
5髭 ○(U〃 歌&755




















12鬻 → 公 各&A61
髪 ○"T〃 米&7CT
鬼゜OQO広 遠&C3G
4魁 → 〃 夏&C4:
魂OTO〃 切&C4L
菟 魂 魂 ○ 〃 折&C4N


























































































鯖 → 行 婦
鯛 → 〃 物
鯡 → 〃 使
8鯨OCO〃 北
鯰 → 〃 社
鯱 → 〃 車
9鰆 → 〃 初
鰈 → 〃 用
鰊 → 〃 容
鰌 → 〃 利
鰍 → 〃 理
鰐 → 〃 将
鰒 → 〃 笑
鰓 → 〃 丈





































































































































































































































































































































鼓゜ ○"B反 世& ,2)



















鼻 鼻○ 考 過A353
→ 〃 海A35E龍
○/X〃 態A37N6龕





斉 斉○ 江 応A53・ 龜 亀






歯 歯 ○ 高 家A741
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